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©ftdal 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que IOB Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci 
toan los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE 
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y V I M S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIÍL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos dcpetefa. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones dalas Autoridades, esceptoias 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 céniimos de pésela, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gacoía de! dia 20 de Agosto.) 
PBESIDEhT.li DEL CONSEJO Dt UINISTRGS. 
S S . M M . y A u g u s t a HeaV Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en sn i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E PHO'VINCÍA.. 
SECCION DE FOMENTO. 
Allnaf i . 
D. COMBADO S O L S O N A Y B A S E L G A , 
LICENCIADO EN AMBOS DEUECHOS Y 
GOHERNADOE CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . V i t a l Sar-
dá, vecino de esta ciudad, se ha 
presentado en l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia en el d ia de hoy ¡l las diez de 
su m a ñ a n a una sol ici tud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de l a 
mina de cfbre y otros metales l l a -
mada Boierlo, sita en t é r m i n o par-
t icular y c o m ú n del pueblo de B a -
lou ia , Ayuntamiento de Lago do 
Carucodo, y sitio nombrado el pa -
tal , y l inda a l N . con el valle de 
Balouta, a l S. con e l monte c a m -
po, al E . con v iñedos y al O. con e l 
valle orbedal; hace l a d e s i g n a c i ó n 
de los citadas 12 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida l a 
boca de una galeria antigua l l a m a -
da la palomera on el sitio el patal, 
de la cua l so med i r án 1.000 metros 
al N . , 200 a l S., 50 a l E . y 50 al O. , 
y sacando las perpendiculares que-
dará cerrado on esta forma el p e r í -
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del -presente pu-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 10 de Agosto de 1885. 
Conrado Solson*. 
GOBIERNO MILITAR. 
E l E x c m o . Sr . Ministro de la Gue-
rra en telegrama de ayer me dice: 
«Suspéndase hasta nueva orden 
la marcha de alumnos á las A c a d e -
mias centrales, asi como la r e u n i ó n 
de las conferencias a c a d é m i c a s de 
distrito y Escuela de t iro, procuran-
1 do que este aviso se inserte en los 
per iódicos locales para mayor p u -
blicidad.» 
Lo que se publica para el debido 
conocimiento. 
Lcon 17 de Agosto 1885.—El B r i -
gadier Gobernador, Cappa. 
Vacante l a plaza de Armero del 
primer Batal lón del tercer R e g i -
miento de Zapadores, Minadores, los 
que deseen obtenerla p r o m o v e r á n 
al Coronel del citado Regimiento l a 
oportuna instancia hasta e l 15 del 
mes p róx imo , a c o m p a ñ a n d o el ce r -
tificado que prefija la Real orden de 
3 de Ju l io de 1882. 
León 17 Agosto 1885.—El B r i g a -
dier Gobernador, Cappa. 
DIPUTAUION P R O V I N C I A L . 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
D E L P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L . 
Mes de Agosto del año eeonomieo 
DE 188S Á 1886. 
DISTRIDUCION de fondos por capítulos y ai'lictüos fiara, satisfacer las obligacio-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de esta Diputación, conforme 
¿ lo pre venido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad pro-
vincial de 20 de Setiembre de 1865 y al 93 del Re}'lamento para sv, ejecucúm, 
de la misma fecha. 
S E C C I O N P R I M E R A . — G A S T O S OBUOATORIOS 
CAPÍTULO I.—Administraciónpromncial. 
A r t i c u l o 1.° Dietas de l a Comisión pro-
v inc ia l -
Persona! de l a Dipu tac ión en sus tres secciones 
Gastos do rep resen tac ión del Sr . ['residente.. 
Personal de la Secc ión de examen de cuentas 
municipales 
Material de la D ipu t ac ión y d e m á s depen-
dencias provinciales 
A r t . 3.° Sueldos do los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
Material de estas Comisiones 
A r t . 4.° Haberes del personal de construc-
ciones civijes 
CAPÍTULO II.—¡Servicios generales. 
A r t . 1." Gastos do quintas 
A r t . 2 .° Idem de bagajes 
A r t . 3.° L le in de impre s ión y pub l i cac ión 
del BOLETÍN OFICIAL 
. A r t . .S." Idem do calamidades p ú b l i c a s 
CAPÍTULO III.—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
A r t . 1." Personal de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno . . 
Mater ial para estas obras 
A r t . 4.° Gastos de reparac ión y conse rvac ión 
de las fincas provinciales 
CAPÍTULO Vi.—Cargas. 
A r t . 1.° Contribuciones que corresponden á 
los bienes de la proviucia . .-
A r t . 2.° Pensiones concedidas l ega lmen te . . 
C A P I T U L O y .—Instrucción publica. 
A r t . I ." Jun ta provincia l del ramoy aumen-
to gradual de sueldo á Maestros y Maestras 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento del Ins-
t i tuto de segunda e n s e ñ a n z a 
A r t . 3." S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento do la E s -
cuela Norma l do Maestros 
A r t . 4.° Sueldo y dietas del Inspector p ro -
v inc ia l de primera e n s e ñ a n z a 
Mater ial de oficina 
A r t . 6.° Biblioteca p r o v i n c i a l . — S u b v e n c i ó n 
a l Estado 
T O T A L 
por capítulos 
Píselai. 
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CAPÍTULO VI.—Beneficencia. 
A r t . 1 ° Atenciones de l a Jun ta provinc ia l y 
estancias de Dementes 2.000 
A r t . 2 .° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na l a provincia para el sostenimiento do los Hos-
pitales 
A r t . 3.° Id. i d . de las Casas de Miser icord ia . . 
Ar t . 4.° Idem i d . i d . de las Casas de E x p ó -
sitos 30.000 
A r t . 5." Idem i d . id . de las Casas de Mate r -
nidad 
CAPÍTULO VIII.—Imprevistos. 
Ü n i c o . Para los gastos de esta clase que 
puedan ocur r i r 1.000 
S E C C I O N S E G U N D A . — G A S T O S VOLUNTARIOS. , 
4.500 
1.560 
500 
38.560 
CAPÍTULO ll.—Cameeras. 
A r t . 2.° C o n s t r u c c i ó n de carreteras que no 
forman parte del plan general del G o b i e r n o . . . . 
CAPÍTULO Vi.—Otros gastos. 
Ú n i c o . Cantidades destinadas á objetos de 
i n t e r é s p rov inc ia l 
1.600 
1.000 
1.600 
3.000 3.000 • » 
TOTAL GENERAL 70.897 16 
E n León á 23 de .Tulio de 1.885.—El Contador de fondos p rov inc i a -
les, Salustiano Posad i l l a .—V.° B.°—El Presidente, G . Pérez Fernandez. 
Sesión del 1.° de Agosto de 1885.—La Comisión acordó aprobar la ante-
rior d is t r ibuc ión de fondos y que se publique su resultado en el BOLETÍN 
OFICIAL.—El Vicepresidente, Juan López de Bustamante .—El Secretario, 
L . Garc ia . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
La Majúa. 
E l Alcalde de barrio de Riolago 
me participa haber sido hallada en 
los pastos del mismo pueblo el dia 
24 de Jul io una novil la cuyas s e ñ a s 
se expresan á con t inuac ión á fin do 
que llegue á conocimiento de su 
d u e ñ o . 
L a l i a j ú a y Agosto 9 do 1885.— 
E l Alcalde, Nico lás G . Lorenzana. 
Señas de la -novilla. 
Erlad de 1'ti 2 afios, pelo negro, 
m o h í n a , astas cerradas, brocha. 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas. 
Sogmi me participa D. Fernando 
Kodvigi iez, vecino de esta de Cana-
lejas y residente en la Granja del p i - , 
con titulado del Espinadai, so h a 
aparecido en dicho picón en estos 
dias una vegua al parecer ex t rav ia -
da, cuyas s e ñ a s se dicen á continua-
c ión : so lince público para que l l e -
gue á conocimiento de quien pueda 
ser su d u e ñ o . 
Canalejas 0 de Agosto de 1885.— 
E l Alca lde , Ange l Novoa. 
íScilas de la yegua. 
Edad cerrada, pelo castaño,1 a lza -
da de 0 cuartas y inedia poco más ó 
menos, marcada á l a cadera derecha 
con un 1 y un 0. 
D. Juan Bros Canella, Juez de i n s -
t r u c c i ó n do esta ciudad de León 
y su partido. 
Por la presente requisitoria ci to, 
l lamo y emplazo al procesado A n ^ 
touio Pardo Cabezón, natural dé 
San t ibañez de Tora, y vecino de 
Santa María de Vulve ide , casado, 
chocolatero, ambulante, para que 
en el t é rmino do 15 dias á contar 
desde la inserc ión do esta requis i -
toria en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y Gacela de Madrid, c o m -
parezca en la Safa de Audiencia de 
este Juzgado sita en l a Cárce l | m -
bl ica , plazuela de Puerta Castillo, 
con objeto de notificarle un auto 
en causa que contra el mismo pen-
de por el delito de hurto, advir t ien-
do que de no verificarlo le pa r a r á e l 
perjuicio á que haya lugar . 
A l propio tiempo ruego y encar-
go ú toilos los agentes de la policia 
judic ia l procedan á la busca de d i -
cho sugeto poniéndole á midisposi-
cion cuso de que sea habido, y c u -
yas s e ñ a s son las siguientes: de 
estatura regular, pelo c a s t a ñ o , ce -
jas y ojos al pelo, barba poblada y 
negra , viste americana de p a ñ o 
con rayas ablancadas, pan ta lón de 
p a ñ o con rayitas y remontado de 
otro paño diferente, sombrero ne-
gro do ala ancha y corbata negra. 
Dada en Leou ¡i 31 de Jul io de 
1885.— Juan Bros.—Por mandado 
do su señor ía , por Lorenzana, M a -
ximino Ga lán . 
Tenninado el repartimiento de la 
con t r i buc ión Terri torial para el a ñ o 
económico de 1885-80, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á con -
t inuac ión se expresan, hallarse e x -
puestos al público por t é r m i n o de 
ocho di:,s para que los que se crean 
perjudicados cu l a aplicaoin del 
tanto por ciento con que ha sido 
gavada la riqueza, hagan las ro-
clnmacionos que crean convenirles, 
en.la in te l igencia de que trascur-
rido dicho plazo no serán oidas. 
Vil lares do.Orvigo 
Cimanes do la Vega 
D. Felipe do la Fuente, Juez m u n i -
•' c ipa l de Cebrones del Rio . 
| Hago saber: que eu el dia prime-
! ro de Setiembre á las dus la tarde, 
I so venden en pública subasta y en -
i tro otros bienes los siguientes: 
j Pías. Cénts. 
U n a casa en el casco y 
pueblo de Cebrones, s in 
n ú m e r o , tasada en 600 » 
C u y a casa es de la propiedad de 
S imón López , de esta vecindad, y 
con su importo, hacer efectiva á don 
Juan Garcia Franco, de L a B a ñ e z a , 
la cantidad do ciento veinte rea-
les é intereses, costas y dietas do 
apoderado, advirtiendo que no se 
admi t i r á postura que no cubra las 
dos terceras partes de su t a sac ión , 
Erévia la consigna que determina i l ey . 
Cebrones del R io á 3 de Agosto de 
1885 .—EUnez , Felipe dé la F u e n -
te.—Por su órder i / Ge rón imo L ó -
pez, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Emi l i o Peñue l a s y Calvo. C o -
mandante de Carabineros, p r i -
mer Jefe de l a Comandancia de 
Navar ra . 
Hago saber: que habiendo falleci-
do en la misma, en A b r i l de 1882, 
el carabinero Francisco Alonso y 
S á n c h e z , natural de Valderas, en 
la provincia de León, dejando 374 
pesetas 40 cén t imos , por los bene-
ficios de humanitaria á favor de su 
heredera Florentina, cuyo paradero 
se ignora , por l a presente se hace 
saber para que llegue á conoci -
miento de la misma, con el fin de 
que en el improrrogable plazo de 
doá meses á contar desde la publica-
ción de este anuncio, se presente 
provista de los documentos que es-
t á n prevenidos en esta oficina de 
mi cargo, para que le sean satisfe-
chos dichos beneficios. 
Pamplona I I de Agosto de.1885. 
— E m i l i o P e ñ u e l a s . 
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Junta Diocesana de reparación 
de templos del Olispado de León. 
E n v i r tud de lo dispuesto por Real 
orden de 31 de Jul io ú l t i m o , se ha 
seña lado el d ia 9 de Setiembre p r ó -
x i m o á l a hora de las doce de l a m a -
ñ a n a , para l a ad judicac ión en p ú -
bl ica subasta de las obras de repa-
rac ión extraordinaria del Convento 
de Religiosas de Vi l la lpando, bajo 
el tipo del presupuesto de contrata, 
importante l a cantidad de 9.486 pe-
setas 48 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce leb ra rá en los t é r -
minos prevenidos en la I n s t r u c c i ó n 
publicada con fecha 28 de Mayo de 
1877, en el Palacio episcopal ante 
esta Jun ta diocesana, ha l l ándose de 
manifiesto en l a Sec re t a r í a de l a 
mistna para conocimiento del p ú -
blico los planos, presupuestos, p l ie -
gos, de condiciones y memoria es-
plicat iva. del proyecto. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, a jus tándose en 
su redacción al adjunto modelo, de-
biendo consignarse previamente, 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 474 pe-
setas 32 c é n t i m o s , en dinero ó en 
afectos de la Deuda, conforme á lo 
dispuesto por Real decreto de 29 de 
Agosto de 1876. A cada pliego de 
proposic ión debe rá a c o m p a ñ a r e l 
documento que acredite haber v e r i -
ficado el depósi to del modó que pre-
viene dicha I n s t r u c c i ó n . 
León 11 de Agosto do 1885.—El 
Presidente, Dr . Cayetano S e n t í s , 
V ica r io Capi tu lar . 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de enterado 
¡ del anuncio publicado con fecha 
d e . . . . d e . . . . y de las condiciones 
que so exigen para la adjudicación 
de las oblas d e . . . . se compromete 
i á tomar á su cargo la cons t rucc ión 
I do las mismas con estr icta sujeción 
! á los expresados requisitos y condi -
• ciones por la cantidad d e . . . . 
(Fecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones que se 
hagan serán admitiendo ó mejoran-
do-lisa y llanamente el tipo fijado en 
el anuncio; advirtiendo que será de-
sechada toda proposición en que no 
se expreso determinadamente la 
cantidad eii pesetas y céu t imos es-
cr i ta en letra, por l a que se compro-
meta el propouente á la e jecución 
do las obras. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
SE VENDE 
en esta Impronta al precio de cuatro 
reales, el Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dia 20 de 
Jul io ú l t imo , que contiene la Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejé rc i to . 
E n la noche del 17 para amanecer 
el 18 del corriente mes fué robada 
del monte de Han Isidro una y e g u a 
de las sefuis siguientes: pelo negro, 
edad 8 a ñ o s , tiene un lunar blanco 
encima del espinazo, alzada 7 cuar-
tas y herrada de piés y manos. Se 
suplica á l a persoun en cuyo poder 
se encuentre dé aviso al guarda en -
cargado de dicho monte. 
Impren t a 4e l a m p u t & e i o u p r u T i n e l i ü . 
AYUNTAMIENTOS. SOMBRES DK LOS MONTES. 
¡Collada. Tejera, Gabelas etc. 
'T • ' - •• • Pá ramo del S i l ¡Torisca, Debesina etc 
'Ciistaüeiro, Caudaiiedo etc 
¡Fragas , Pajariely Diíhesas. 
IDthn, Htlesicn, Caspias. I.merjs, tic.. Dehesa de San Ji ian de Cogoüa etc. 
i-uuicnuuu ¡El Castro, Pajariel y Poza-blanca. . . 
(El liaso, Fragas, Arenas etc 
(Dehesa, y Mata-nueva 
iChao de llu?;.da. Coda etc 
Priaranzadel Bierzo h.os Foyos y Valdelafuehte.. 
' .Matona-grandey Sanlonal . 
. Valle-grande, Vuldostor 
\C'oto. C(igallo, Dehesa e t c . . 
Pueute Domingo Florcz. Valiña, Arada y Valdebria . . 
/liajiongo y Paradela 
Sólleiro, l'ulambera, etc. 
lEnciuedo, Candiles y Era del Ciego 
r . TI » i . i v ,'M-*ta de Fragas, la Poya etc 
SauEsteban .le Valdueza. v.llded(in> ^ m t i e „ a / p ^ n m , . 
iEncincdo, Pandiella y Pasadero 
Vallina-corza, Cáfton y Bustillo 
\Valdelaciieva y Mata-mala 
Toreno 'Bnsti-rojo, Busti-riego y Chana 
'Moiran, Vedulina y Castañedo 
.Navas, Viejo y Corral de los lobos . . 
Boca de Húórgano La Hoz 
C i s t i c rna . . ; Entrerrobles y Meloneras 
Li l lo ' Villarianes, Cabo y la Pmla 
CnhvU Pequeño y Campera-blanca 
U l ' ' ! a " : l R o d r i g o . 
Cea'. ¡Valdniituflu y Valdcperomlo. 
Cebanico I í.a Cota 
í La Cota. 
Cubillas de Rueda jCutay Sesl.il 
'Valdebustoi, y Llana 
E l Burgo 
Joara 
;o:,  
|Mata de las Pegas 
f Páramo 
¡Las Quemadas 
Sahelices del Rio ¡Suto del Calabazar 
¡Valdemoray Valcuesto.. 
i r ] i ^ „ „ i . , )Valtuertoy la Cota 
V a l í l e P o l ü C o t a , Carrascosa y Pical . 
ÍValtuerto, Naval y Cota. 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . | Valdegusendo 
„ . „ . (El Otero y la Cuesta 
V l l l a r a ' z a r • ¡ O u t o ñ a n y C e s t a 
villam61 lumfcyp^to.::: 
Villaselán [La Cotica 
Villazanzo \Can-era-Bl.,nca 
/Bemiilago 
Núm. 
del 
monto 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
29C 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
31 ü 
31G 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
320 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
33(! 
337 
338 
PERTENENCIA . 
DK 1.0 3 U I S M O S 
San Pedro 
Santa Cruz 
Vil lamait in 
Campo 
Dehesas y Santalla 
Fuentes-nuevas. . . 
Pouferrada 
Sto. Tomás las Ollas. 
Rimor 
S. Juan do Paluczas. 
Santalla 
Villalibre 
Castroquilame 
Puente U.° Florez. 
Salas de la R i v e r a . . 
Vega de Yeres . . . 
Yeres 
San E s t e b a n . . . . . 
Santa Lucía 
Valdecañada . 
Villamieva 
Pardamaza 
Pradilla 
Su Mío y Sinli Ltouilia... 
Santa Marina 
VillardelasTraviesas 
Llana ves 
Quintana de la Pena 
Isoba 
Calzada 
C o c l u r n ü l n s . . . . . . 
S. Pedro Valderaduey 
La l i iva 
Herreros 
Palacios 
Vega do Monasterio. 
E l Burgo 
Celada 
Villalman 
Sahelices del R i o . . . 
La Aldea • 
QuintanadeRueda. . 
Villabiuite. 
Villamnndrin 
Vega do A l m a n z a . . . 
Sta . Maria del Monte 
Villacihtor 
V i l l a c a l a b u e y . . . . . . 
Villa|jecef]il 
Aicayos 
üarbajal 
Castrillo 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
LBHAS. 
Especio. 
Mtrs. 
cú-
bicos. 
Aliso 
Roble 
Roble 
» 
Castañ 
Roble 
Roble 
Roble 
10 
10 
40 
40 
100 
100 
60 
60 
8fl 
60 
60 
100 
40 
30 
30 
10; 
45 
140 
140 
61 
28 
750 
180 
110 
50 
90 
20 
8 
90 
27 
145 
135 
72 
9 
36 
72 
27 
27 
77 
90 
110 
110 
90 
1000 
220 
90 
20 
» 
128 
140 
110 
360 
» 
110 
» 
36 
100 
50 
90 
90 
90 
110 
240 
900 
100 
50 
90 
50 
95 
PASTOS. 
BSPfiCIK DB OAN'JLDO Y NÓUBRO DE CABBZAS. 
160 
100 
140 
100 
400 
300 
300 
160 
200 
200 
140 
140 
200 
200 
200 
160 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
120 
220 
100 
140 
100 
2500 
300 
300 
200 
600 
230 
250 
250 
200 
200 
200 
260 
400 
600 
300 
100 
320 
200 
200 
100 
12 
20 
19 
100 
20 
14 
28 
40 
» 
10 
25 
26 
40 
20 
20 
15 
20 
48 
» 
10 
12 
25 
25 
Ca-
baU&r. 
mular 
50 
Tiempo 
que 
ha do durar 
el aprovecha-
miento. 
Todo el año 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
í d e m ' 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem' 
idem 
idem 
ídem 
í d e m ' 
idem 
ideiri 
idém 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo el año 
» 
Todo él a ñ o 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idém 
ídem 
ídem 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
í d e m ' ' 
ídem 
deles 
E i p e c i e pastos tidad. 
PíMÍÍ PMÍÍJ Etfri Pttttt 
440 
271 
34a 
121 
496 
418 
225 
266 
262 
370 
205 
175 
390 
230 
350 
280 
195 
83 
171 
135 
215 
277* 
219 
265 
255 
345 
455 
327 
277 
140 
100 
3250 
404 
396 
350 
910 
282 
362 
375 
408 
280 
280 
370 
532 
850 
400 
140 
368 
324 
375 
100 
60 
40 
100 
100 
.100 
60 
20 15 
sumen 
de la 
i «nc ion 
. Ptsttt. 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
20 
200 
100 
100 
200 
100 
109 
100 
100 
100 
20 
40 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
10 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
20 
200 
100 
100 
100 
40 
40 
40 
100 
100 
200 
100 
40 
100 
50 
50 
50 
15 
20 
20 
20 
50 
50 
100 
535 
366 
440 
171 
661 
563 
275 
316 
392 
510 
280 
225 
465 
305 
425 
360 
250 
183 
296 
185 
405 
372 
314 
390 
365 
470 
530 
388 
297 
140 
100 
3435 
469 
491 
445 
985 
297 
362 
375 
428 
300 
300 
480 
612 
1070 
400 
140 
423 
429 
440 
i d 
ATraTAUIBNTOS. NOMBRES DE LOS MONTBS. 
La Cota . 
Boñar . . 
™ l a z a n z o • K C f a y P á r a m o : : : : : : : . . 
' L a Pedrosa y P a r a m i l l o . . . . . . 
[Rebollap.. : 
: ' iRidiiernas . ; . 
teneto 
.'Traspando 
Alümeda. ' 
Entre-sierras y E n t r e - p e ñ a s . 
Váldemedroso. 
L a Cota.; 
Moniedo.. 
B o d ó n . 
L a Solana. 
Abedulnr. 
La Lomba. 
Abesedo.; 
' jLa Solana y Hayedo . . 
F ú e n t é - h b m b r e . . . . 
L a Cota y Bodón 
Córza y Cotadá. 
L a potada y Pedresa. . 
Abedular; 
L a Mata . 
Cármenes . . 
L a E r c i n a . . . . . . . V . . . . : : ^ T l a S y 0 Í ! a 8 -
• . (Sólapeña y Majada. . . 
/Quintana 
Fonfriá y Bnstillo 
iTabiernas y P e ñ a . . . . 
La P o l a d e G o r d o n . . . . . . P ? ' o y p o l l e d o . . . . . 
• " 0 M " » " » " jValhnas y Pon íanos . . 
ISoito y Vallinas 
' Los Llanos 
\Las Fuentes 
Monte de Arbas 
L a Peña 
Valle del Corral . 
L a Campa 
L a Peña 
La 'Viol ina 
Abesedo y Dehesa . . . 
La P e ñ a 
L a Peña y la Garba . . 
Concejil 
Escabron 
San Juan . 
Concejil ; 
Concejil 
Penabar 
Valdesórdosy C o t a . . 
Rodieimo. . 
Santa Colomba CurueSo. 
Hito, 
mótate 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
34K 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
855 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
390 
PERTENENCIA 
D B L O S X I S M O I . 
Mozos. 
Valdescapa 
Vél i l ta . . . . 
Villazanzo 
Barrio de las Ollas 
Colle, 
Grandoso 
L a Llama 
La Vega 
Las Bodas 
Veneros 
Vozmédiano 
Campo 
Canseco 
Eelmiri, 
Gete 
G e t i n o . . . i . . . . . . . , 
Labandera. . 
P e d r o s a . . . . . . . . . . . 
P jornedo. . . . . 
Pontedo 
R o d i l l a z o . . . . . . . . . . 
Tábanedo . . 
V a l v e r d i n . . . ... . . . . 
La Serna 
Palacio Valdellorma, 
S.Pedro 
S o b r e p e ñ a . . . . . . . . . 
B é b e r m o . . . . 
Los Barrios 
La Viz y Ciñera 
Uombera 
Nocedo 
Peredilla 
Santa Luc ia 
Villasimpliz 
Arbas y Vegalamosa 
Barrio de la Tercia. . 
B u s d o n g o . . . . . . . . . 
Camplongo 
Casares 
Cubillos 
Fpntun 
G o l p e j a r . . . . . . . . . ; . 
M i l l a r ó . . . 
San Martin 
Velil la 
Veutosilla 
Viadaiigos 
Vi l l amaniu . , . 
Vi l lanneva . . . . 
Barrio Ntr .* Seño ra 
PRODUCTOS LESOSOS. 
H a y a 
idem. 
» 
Roble 
» 
Haya 
idem. 
idem. 
idem.' 
idem! 
Haya 
GIM-
• u . 
aun. 
maga. 
20 
> 
12 
> 
200 
20 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
» 
20 
40 
100 
00 
12 
15 
150 
15 
30 
30 
30 
75 
30 
30 
15 
30 
Eiieo-
IÍOD. 
42 
94 
102 
112 
110 
105 
73 
4 
38 
65 
35 
100 
120 
•27 
• 44 
43 
45 
100 
190 
110 
90 
90 
32 
112 
92 
94 
92 
36 
116 
90 
60 
80 
48 
64 
40 
54 
300 
300 
81 
300 
110 
56 
35 
500 
110 
28 
45 
150 
170 
127 
84 
KSPBCIE DB OAHADO Y NUIIBRO DB CABÍZAB. 
220 
200 
400 
200 
100 
140 
100 
40 
60 
100 
100 
100 
400 
80 
180 
60 
100 
60 
100 
160 
160 
80 
60 
80 
160 
220 
80 
100 
220 
200 
200 
200 
40 
200 
100 
40 
260 
460 
500 
360 
100 
200 
120 
400 
308 
40 
60 
400 
40 
360 
100 
5 
10 
6 
100 
8 
7 
•' 4 
4 
12 
25 
20 
10 
3 
3 
10 
6 
25 
• 85 
130 
60 
100 
80 
5 
100 
100 
20 
30 
20 
2 
t 
8 
200 
25 
15 
» 
8 
6 
15 
20 
131 
41 
81 
31 
31 
20 
35 
60 
50 
30 
29 
12 
10 
25 
14 
20 
40 
30 
25 
25 
4 
50 
20 
4 
25 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
12 
34 
30 
60 
50 
15 
Ca-
ballar. 
malar 
6 
aanaV 
Tiempo 
que 
ha de durar 
el aprorecba-
miento. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tí-
aafeion 
délos 
paatoa : 
Cas-
tüM. 
Ta-
sación 
350 
316 
638 
326 
105 
105 
135 
30 
89 
109 
155 
179 
1087 
258 
509 
198 
228 
161 
289 
430 
361 
195 
173 
108 
180 
295 
166 
325 
603 
390 
450 
410 
60 
550 
355 
86 
307 
601 
565 
515 
235 
322 
302 
580 
443 
82 
199 
466 
688 
470 
188 
R 
R 
> 
R 
R 
R 
80 
20 
60 
» 
12 
12 
20 
Eapecie. 
Can-
tidad. 
15 
30 
9 
15 
20 
20 
20 
20 
80 
100 
B 
20 
12 
15 
15 
15 
15 
60 
75 
» 
15 
9 
B 
B 
> 
B 
B 
B 
B 
B 
B ' 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
9. 
B 
B 
B 
B . 
B 
> 
B 
B 
B 
B 
Ta-
sación 
Re-
súmen 
del» 
la-
aacion 
50 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
500 
100 
160 
100 
100 
40 
100 
200 
100 
80 
80 
60 
80 
60 
40 
60 
200 
100 
200 
140 
20 
100 
100 
50 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
25 
30 
50 
50 
20 
20 
20 
250 1 
50 
80 
50 
50 
20. 
50 
100 
50 
40, 
40' 
30 
40 
.30 
.20 
30 
100 
50 
100 
70 
10 
50 
50 
25 
50 
100 , 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 
50 
50: 
50 
